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ABSTRAK 
Widayanti Sholichah, Ayu. 2019. Peningkatan Hasil Belajar Tema Lingkungan 
Sahabat Kita Subtema Manusia dan Lingkungan Melalui Model 
Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Siswa Kelas V SDN 
Lebo Sidoarjo. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr. Yuni Pantiwati, 
M.M., M.Pd, (II) Eni Rachmawati, M.Pd 
Kata Kunci: Hasil belajar, tema Lingkungan Sahabat Kita Subtema Manusia dan 
Lingkungan, Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
 
 Berdasarkan data observasi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa terhadap 
materi pada tema Lingkungan Sahabat Kita Subtema Manusia dan Lingkungan di 
SDN Lebo Sidoarjo masih kurang. Penyebab dari masalah tersebut dikarenakan guru 
masih menekankan konsep yang ada di buku dengan menggunakan pembelajaran 
konvensional dan siswa kurang diberikan kesempatan untuk berfikir kritis guna 
memecahkan masalah sekitar yang akhirnya berdampak pada siswa yang kurang 
aktif. Sehingga, perlu adanya upaya peningkatan melalui penggunaan model 
pembelajaran PBL. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penerapan 
model PBL untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar tema 8 pada siswa kelas 
V SDN Lebo Sidoarjo, (2) mendeskripsikan peningkatan hasil belajar tema 8 pada 
kelas V SDN Lebo Sidoarjo setelah diterapkannya model PBL. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus melalu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap 
refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Lebo Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VA dengan jumlah 41 siswa. Teknik 
pengumpulan data  dengan menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, tes 
pengetahuan dan dokumentasi. Analisis data untuk lembar aktivitas guru dan lembar 
aktivitas siswa menggunakan prosentase, sedangkan hasil belajar dianalisis dengan 
menggunakan tes pengetahuan dengan ketuntasan yang disesuaikan dengan KKM di 
sekolah yaitu 70, dan penilaian sikap serta keterampilan siswa pada saat 
pembelajaran. 
 Keterlaksanaan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-
langkah dalam penerapan model PBL yang berlangsung dengan baik pada siklus I 
dan siklus II. Adapun prosentase aktivitas belajar siswa dengan kategori sangat baik, 
siklus I mencapai 58%, dan siklus II mencapai 92%. Sedangkan prosentase hasil 
belajar siswa pada siklus I mencapai 54% dengan ketuntasan klasikal yang 
ditentukan oleh sekolah yaitu 75%, dan pada siklus II prosentase ketuntasan klasikal 
mencapai 81%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Problem 
Based Learning (PBL) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 
Tema 8 Lingkungan Sahabat Kita Subtema Manusia dan Lingkungan. 
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ABSTRACT 
Widayanti Sholichah, Ayu. 2019. Improvement of Learning Outcomes in the Themes 
of Our Friends Environment with  Human and Environmental Sub-themes 
using Problem Based Learning Models (PBL) in Class V Students of SDN 
Lebo Sidoarjo. Thesis, Elementary School Teacher Education Departement, 
FKIP University of Muhammadiyah Malang. Supervisor: (I) Dr. Yuni 
Pantiwati, M.M., M.Pd, (II) Eni Rachmawati,M.Pd 
Keywords: learning outcomes,Themes of Our Friends Environment with  Sub-
themes Human and Environmental , Problem Based Learning Models (PBL) 
 
 Based on observation data shows that student learning outcomes on 
the material on the theme of Our Friends Environment Human and Environmental 
Subtema in SDN Lebo Sidoarjo is still lacking. The cause of the problem is because 
the teacher still emphasizes the concepts that are in the book by using conventional 
learning and students are not given the opportunity to think critically in order to 
solve the surrounding problems which ultimately have an impact on students who are 
less active. So, it is necessary to increase efforts through the use of PBL learning 
models. This study aims to (1) describe the application of the PBL model to improve 
the activity and learning outcomes of theme 8 in fifth grade students of SDN Lebo 
Sidoarjo, (2) describe the improvement of learning outcomes in the fifth grade of 
Lebo Sidoarjo Elementary School after the PBL model was applied. 
This type of research is classroom action research (CAR). This research was 
carried out in 2 cycles through the planning, implementation and reflection stages. 
This research was conducted at SDN Lebo Sidoarjo, Sidoarjo Regency. The subjects 
of this study were VA class students with 41 students. Data collection techniques 
using interview guidelines, observation sheets, knowledge and documentation tests. 
Analysis of data for teacher activity sheets and student activity sheets using 
percentages, while learning outcomes were analyzed using tests of knowledge with 
completeness that were adjusted to KKM at school namely 70, and assessment of 
students' attitudes and skills during learning. 
Implementation of learning has been carried out in accordance with the steps in 
implementing the PBL model that took place well in the first cycle and second cycle. 
The percentage of student learning activities with a very good category, the first 
cycle reached 58%, and the second cycle reached 92%. While the percentage of 
student learning outcomes in the first cycle reached 54% with classical completeness 
determined by the school that is 75%, and in the second cycle the classical 
completeness percentage reached 81%. The results of this study indicate that the 
application of the Problem Based Learning (PBL) model can improve student 
learning activities and outcomes on Theme 8 of Our Friends Environment and 
Human Subtema. 
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